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PARTE OFICIAL 
O R D E N E S 
ínisterio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
B A J A S 
fccular. Excmo. Sr . ; Según part i -
la este Ministerio «1 General de la 
era división orRánica, falleció en 
prid el dia 18 del corriente mes, el 
^rai de brigada, en si tuación ele 
nda reserva, D. Daniel Cáceres y 
Sce de León. 
cmntinico a V. E. para su co-
iiiento y efectos. Madr id , 20 de 
. de 1936. 
MASQUELET 
SECCION D E P E R S O N A L 
^ S E R V I C I O © E L P R O T E C T O -
R A D O 
,,'Cmo. Sr.: Dispuesto por la P r e -
fjida del Consejo de Minis t ros (Dú-
|ion de Marruecos y Colonias) , en 
^ n de 4 del actual, c|ue el teniente 
P N F A A ' T E R I A . D. Adalber to Ma-
-pieio Ciomcz, del regimiento Mon-
3 Milán núm. 3, pase destinado, en 
Piite que de su emipleo existe, a ia 
lupacion de Mehal-las. he resuelto 
| a e el interesado en la .situación d^ -
iservKio del P ro tec to rado" , en las 
determina el ar t iculo 
| i m o del decreto de 7 de septiem-
l u l t i m o (D. O . núm.-207). 
f ° " " " ' " i c o a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
2-í de abril de 10.36. 
MASQÜEI.ET 
Señor J e f e Superior de las F u e r z a s 
Mil i tares de -Mar ruecos . 
SiñüTcs Pres idente ,d«l Conse jo de 
iMinistros (Direcc ión de- Mar ruecos 
•y Colonias) , General de la octava 
división or.gánica e In t e rven to r cen-
tral de Guerra . 
ASOCI .ACIOX D E L CO'LEGIO D E 
SANITIAGO P A R A H U E R F A N O S 
D E L ARiMuA D E C A B A L L E R I A 
Cin ular. lExcmo. S r . : A propuesta 
del Presidente de, la Asociación del Co-
legio tle • Santiago para Huér fanos del 
Arma de Caballería, de acuerdo con la 
Junta generail de dicha Asociación, he 
resoieltó que los artículos 16, 32 y 96 de 
su reglamento queden modificados en la 
¡•(•rma que a continuación se expresa : 
Art . 16, pár rafo cuarto.—Rcnovaciút: 
de ííOfflíVí.—El pá r r a fo cuar to del ar-
tículo 16, quedará redactado como si-
gue : " U n a tercera parte, por lo menos, 
dé los vocales que forriian el Conseje 
se renovará todos los años, cesando uu 
vocal de activo y otro retirado, de-
ibiendo ser éstos los más antiguos en el 
cargo y a igualdad de antigüedad en di-
cho cometido, el más caracterizado. Los 
vocales- a que se refiere el pá r ra fo ante-
rior, no obstante io 'preceptuado en él, 
podrán ser reelegidos por la Junta ge-
neral. " 
Art . 32.—Condiciones de !os oficiales 
i'raccdcntes del Cuerpo de Suboficiales 
i^ara pertenecer a la Asociación.—<A este 
articuló se agregará un «párrafo redacta-
do en la siguiente forma " Los alumnos 
procedentes de la Academia, que promo-
vidos á oficiales ingresen en la escala 
'le,; Arma, pueden hacerlo al mismo tiem-
1)0 en la .'Asociación, pero de éstos los 
procedentes de las clases de tropa y coni-
plemento, así como los ascendidos por 
decretos ministeriales, han de satisfacer 
las cuota.s corresporrdientés a su eiiipleo 
a partir de los 20 años de edad y en la 
cuantía del momento, necesitando para 
tener derecho a los beneficios estar a 
corriente de las cuotas." 
" A r t . 96. La instrucción que se dará 
en los Colegios será la siguiente: 
En el de varones: 
Ultimo año de la instrucción pri-
maria. 
2.° Bachillerato por enseñanza libre 
dándcfse todas las enseñanzas en el mis^ 
mo en igual forma que en los demás 
rentros similares. 
3.° Los alumnos que cursen carreras 
civiles, preparaciones pa ra oposiciones 'U 
ficios, las seguirán en sus casas, iperci-
biendo una pensión de estiídios cuyo im-
porte será de 2,50 pesetas diarias, siendo 
cuenta también' de la Asociación el im-
porte de libros y matrículas. 
4-° La preparación militar estando 
internos en el Colegio, la que se dará, a 
los que, prévia propuesta de la J u n t a de 
Profesores del Colegio, acom'pañada de 
las hojas de estudios y castigos, sean se-
leccionados por el Consejo, teniendo en 
cuenta su aplicación, conceptuación, con-
ducta, etc., etc. 
En el de niñas : 
Instrucción primaria. Bachillerato, ca-
r re ra de Comercio, Taquigraf ía , Meca-
nografía, Idiomas y labores; las demás 
carreras y preparaciones . para oposicio-
neSi- las seguirán en sus casas con la 
pensión de estudios creada para los va-
rones. " 
Lo comunico a V. E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
aibril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
C O N C U R i S O S 
Circular. ;Excmo. Sr . : Con arrepclo 
al inciso seffundo de la orden circu-
lar de 8 de jul io de 1919 (D . O. nú-
m e r o 365L he resuel to se anuncie a 
concurso la vacante de juez pe rma-
nente de causas, correspondiente a ca-
pi tán de I N F A N T E R I A , nue existe 
en la- quinta división. 
L o s asp i ran tes a ella p r o m o v e r á n 
sus instancias en el .plazo de veinte 
díais', a contar de la f echa de la PU'-
blicación de es ta disposición, las que 
serán cursadas d i rec tamente por él je-
fe de quien dependan a la au tor idad 
iudicial de dicha, división, ten iendo en 
174 23 de abril de 1936 D. O. nuni, 
ementa lo que preceptúa -el decreiO' de 
17 de enero de 1935 (D . O. núm. 17). 
¿Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpliimiento. Madrid , 
Jir de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
D E S T I N O S 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el capitán médico del Cuer-
po de SANIDiAD M I L I T A R D. Rafae l 
. Martínez Morella, en situación de dispo-
nible íorzoso en esa división, y en ei 
curso de especialidades médicas de Hi -
giene y Análisis en el Instituto de Hi -
giene Militar, en súplica de' que quede 
sin efecto la orden de 13 de marzo úl-
tima .(D. O. núm. 62) disponiendo su pa-
se a dicha situación, y se le reponga en 
su destino en Aviación, continuando en 
el referido curso, y resultando que de 
acuerdo con lo propuesto por el Direc-
tor de Aeronáutica, los médicos milita-
res que asistan al curso no podrán estar 
destinados en la refer ida Arma, para tjue 
esté debidamente atendido el servicio, he 
resuelto deseS-timar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho a lo que-
pretende. 
Lo comunico a V. E- pai'á su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
abril de 1936. 
MASQUÉLEX • 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmq. Sir.: He res-jeito, que la orden 
circular de 23 de marzo último (DIA-
RIO O F I C I A L núm. 72 ) por la que se desti-
na al batallón de Tiradores de I fn i al sar-
gento de I N F A N T E R I A D. Emilio ,Ca-
rrión Rubi. como .procedente de Regula-
res de Alhucemas núm. 5, se entienila 
reotificada en el sentido de que la pro-
cedencia es del regimiento de Infanter ía 
Covadonga núm. 3.1 y no de Regulares 
5, como en la misma se consignaba. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
abril de 19.36. 
MASQUELET 
Señor Je fe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Subsecretario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e in-
terventor central de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
E x c m o . Sr.: He resuel to que el te-
niente de I N F A N T E R I A . D. Benito 
Góimísz Oliveros, que ha causado ba ja 
en el Cue rpo de SeRuridad, con des-
t ino en Bilbao, cfse en la .«ituación 
•f "al .<»rvici» i e «tr»» iM'iiiitterios'', 
y quede en la de disponibla, forzoso^ 
Lii 'Jia división, en las condiciones, f |u;¡ 
deterimána ei ar t ículo tercero del ,de-> 
cre to de 7 de sep t iembre de 1935)^ 
(iD'. O. núm. 2 0 7 ) . 
L o com^unico a V. E . para su co-
nocimiento y icuini'plimiento. Madr id , 
21 de abril de 1936. 
MASQLT^LET 
oeñor General de la sexta división o:'-
.¡íánica. 
oeñor In t e rven to r centra l de Guerra . 
E S T A D O • C I V I L 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el corneta del regimiento 
'úe ' Infantería Granada núm. 9, Jesús 
Zaballos Hernández, en súplica de que 
u dccunventación mili tar sea rectifica-
ba. en ei sentido de que su verdadero 
primer apellido es como queda expuesto 
y no Ctballos, c t o o figura en aquélla, 
exireino que justifica documentalmente; 
he resuelto acceder a lo solicitado, con 
:'rrr«gilo a lo dispuesto en la orden cir-
cuiar de 25 de septiembre de 1878 (Ca-
'ección Legislativa núm. 2188). 
Lo coiminic.i a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
;;bril de 1936. 
MASQCELET 
Señor Generail de la segunda división 
orgánica. 
Ejérc i to por iin del presente awi, 
jiiéndose «1 expediente a la DirecdónJ 
••neral de la Deuda y Clases pasivas •! 
•si pudiera corresponderle algún ottoj 
recho. 
I Lo comunico a' V. E. para su ¡¡¡l 
cimiento y cumplimiento. Madrid i j 
abril de 1936. 
MA5MIJ]| 
Señor General de la octava divisiáj 
gánica. 
Señor Interventor central de GuerrJ 
I N U T I L E S 
Exom-j. S r . : Visto el espediente ins-
truido al soldadt» que fué del batallón de 
Cazadores Segorbe núm. 12, Luis Pérez 
-'érez, residente en (Navia) El Somonto 
Oviedo),- en averiguación del derecho 
que pueda corresponderle a ingreso er. 
I N V A L I D O S o retiro como inutilizado 
1 acl.: del servicio; y resultando que el 
interesado fué declarado inútil para el 
.';ervicio en 15 de mayo de 1925, a con-
ecuencia de una. herida grave sufr ida en 
•:1 brazo derecho ad disparársele el fusil 
bollándose limpiándolo, en la posición de 
Ramba (Marruecos), con cuya declara-
i.'n fué baja en el servicio; teniendo en 
:n;:nta que dada lá' fecha del accidente, 
i' inícrísado no !e comprenden las dis-
; .liciones del reglamento del Cuerpo ci-
ísdo de 6. de febrero de 1906, pues ni 
•.•''•ncurren los requisitos del artículo se-
gundo del mismo, ni lo iha pedido tam-
poco dentro del plazo legal, no siéndole 
de aplicación al caso presente la base 
'ercera de la ley de 15 de septiembre de 
193-2,. per haber ocurrido el hecho origi-
nario, con anterioridad a la promulgación 
d ; éeta, ni se halla comprendido e,n siu 
bases transitorias, be resuelto, d« acuer-
do con lo. informado por Asesoría., dei-
estimar su ingreso en el refer ido Cuer-
po de Inválidos; debiendo 5«r baj« «• el 
Exorno. S r . : Visto el expediaitti 
•truído en la Circunscripción Occié 
de Marruecos, para acreditar el der^ , 
a ingreso en el Cuerpo de INVALIDU 
M I L I T A R E S , del soldado del Gnipi^  
Fuerzas Regulares Indígenas de 
núm. 3, Farache Ben Salen Susi, 1 
ro 3 . 8 8 8 , habiéndose comprobado 
inutilidad total que actualmente , 
es consecuencia de agravación de . 
rida recibida, encontrándose comp¡, 
da en todos los cuadros dé inutiliii. 
y de conformidad con el inforniti 
•Consejo de Estado en expediente as 
go, he resuelto se declare al mencio; 
individuo el derecho a la 'pensión Ú 
fija el p á r r a f o segundo de a 'basel 
cera de la ley de 15 de septiembri 
i93'2 (C. L. núm. 515)) como inuti;i 
en acción de guer ra por el fuego del, 
m:.go, dándosele de ba ja en el Ejé, 
por fines del presente mes y remitiéiiil 
el expedienta a la Dirección generali 
la Deuda y Clases pasivas para que: 
arreglo a lo dispuesto en la base qó 
de la citada ley se señale al :nt<rf3Í 
el haber que le corresponda. 
iLo- comunico a V. E. para su 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 
abril de 1936. ' 
MASBÜEIE 
Señor Je fe Superior de las Fuírjaf ij 
• litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Gu«rti 
O ' R D I E N D ' E S A N F E R N A N D O 
Circular. Excmo. S r . : Visto «1 " 
pediente de juicio contradictorio ins® 
do en la plaza de Ceuta, para coi 
si el cabo del antiguo regimiento it 
fantería Ceuta núm. 60, actual: 
licenciado, Ramón Fernández 
hizo acreedor a ingresar en h O"'' 
Milí'tair de San Fernando po:- su K-
^ r t a m i e n t o al rejwler, como jefe ik 
f u e r z a ' d e protección, la agresión dtí" 
fué objeto el dia 13 de agosto de IJS 
el servicio de aguada del blokao Sef 
ma, del territorio Ceuta-Tetuán. 
Resultando que dioho día. a 'I*' 
lloras aproximadamente, salió el 
cienado sebo del blokao Serraffli' 
miMé» i e cinc® individuo*, par» 
r e r la artiada. iCu«n«i« «aaríbsk*" I"" 
• . núim. f4 de abril de IQ3'6 17¿ 
fe con las debidas precauaones y a 
f'distancia de fflU metros aproximada-
lite del blokao, recibieron una des-
L del «lemigo y a muy corta dis-
Éla- el cabo Ramón Fernández Sáez. 
i ñ i ü serenidad se resistió hacierido 
Igo a pesar de estar herido en unión 
Jos soldados, uno ileso y el o t ro tendo 
impidiendo que el enemigo, superior 
[número se apoderara del armamento 
•un soldado que resultó muerto y de 
I s dos heridos graves, ordenando _ a r -
I el cuchillo bayoneta para resistir 
íesta forma, en caso oecesarjo^ e im -^
lir que el enemigo muy próiximo se 
Icara al muerto y heridos graves ; 
Itinuaron haciendo íuego, teniendo a 
al enemigo hasta Ja llegada de 
izas de socorro, ante cuya presencia 
| ó aquél, siendo retirados a la posi-
1 el muerto y los heridos con todo 
Jarmamento. 
|ii su vista, de acuerdo con lo in íor-
por el Consejo Director de las 
...beas de las Ordenes Mil i tares-de 
Fernando y San Hermenegildo, he 
le!to conceder al cabo de Infantería 
balmente licenciado, Ramón Fernán-
ÍSáez, la cruz laureada de la Orden 
litar de San Fernando por su heroico 
|í>ortamiento al repeler, como ijiefe de 
luerza' de protección, la agresión de 
I fué objeto el día 13 de agosto de 
t , el servicio de aguada del blokao 
tama, del territorio Ceúta-Tetuán y 
lidcrar los hechos realizados por el 
pesado, comprendidos en el caso cuar-
le! artículo 63 del vigente reglamento 
la Orden. 
comnuico a V. E . para su cono-
lento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
gl de 1936. 
MASQUELET 
¡FRIDEN DE SAN H E R M E N E -
G I L D O 
Í
:cmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
sejo Director, en el que se propone 
oronel de Artillería de la ARIMA-
jetirado, D. José María Vázquez 
.-astro y Baralt, para Ja concesióp 
íruz de la Orden Aíilitar de San 
^menegi ldo; he resuelto acceder a lo 
*iopuesto, otorgando ¿1 interesadlo- ila 
W a condecoración con la antigüedad 
P9 de marzo de 1928, fecha en que 
nplió !os plazos reglamentarios. 
^ comunico a V. E. para su cono-
fiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
DE 1936. 
MASQITELET 
por Presidente del Consejo Director 
|f las Asambleas de Jas Ordenes Mi-
ííares de San Fernando v San Her -
íienejildo. 
í^rtifin ^ 
fWtihqu^ !a antigüedad de cruz de 
la Orcfen Militar de San Hermenegildú 
que posee el farmacéutico mayor de SA-
N I D A D M I L I T A R , D. José Mar t ín 
Lázaro ; he resuelto acceder a lo pro-pues-
to, ''otorgando al interesado en la citada 
condecoración la aiitigüedad de 16 de 
febrero de 193S, en cuya fecha cumplió 
los plazos reglamentarios, y no la de 27 
de junio del mismo año, como por e r ror 
de fechas se le señaló en la relación in-
serta a continuación de la orden circu-
lar de 9 de octubre último (D. O . nú-
mero 213.3'), que le concede 'la referida 
cruz y la cual queda reatificada en este 
sentido. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San H e r -
menegildo. 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Excmo. S r . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al comandante de I N F A N T E R I A dor 
Juan Plaza Ortiz, para la pensión de 
cruz de la Orden Mili tar de San H e r -
menegildo ; he 'resuelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado la cita-
da pensión con la antigüedad de 24 de 
marzo próximo pasado, fecha en que 
cumiplió el plazo reglamentario y la cual 
em'pezará a percibir desde primero del 
mes actual. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
abril de 1936. 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San H e r -
trtenegildo. 
Señares General de la cuarta división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Excmo. S r . : Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al oficial primero de Sanidad de la AR-
M;ADA, D. Remigio Ruiz Leal, para ts 
concesión de cruz de la Orden Militar 
de San Hermenegi ldo; he resuelto ac-
ceder a lo propuesto, otorgando al inte-
re.cado ía citada condecoración con la an-
tigüedad de 19 de diciembre de I93S' 
fecha en que cumplió los plazos regla-
mentarios. 
Lo cnmmnico a Y. E! para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, '31 de 
de t0.s6. 
ALASQUER.ET 
Seüor Presidente del Consejo Director 
d-' las Asambleas de las Ordenes M:-
lita.reí de San Fernando y San H e r -
menegildo, 
i Excmo. S r . : Visto d escrito de ese 
¡ Consejo Director, en el que se propone 
¡ al oficial segundo de Sanidad de la A R -
M A D A , D. .í\iitonio Zambonino Cano 
•para la concesión de cruz de la Orden 
iúili tar de San Hermenegi ldo; he re-
suelto acceder a '¡o propuesto, otorgando 
al interesado la citada condecoración 
con la antigüedad de 19 de diciembre de 
íeolia en que cumplió los plazos 
reglamentarios. 
Lo comunico a V. -E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
abril de 1936-
MASQXJELET 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asam'bleas de las Ordenes Mi-
litare5_ de San Fernando y San H e r -
menegildo. 
P R A C T I C A S 
Excmo. S r . : 'Conforme con lo solici-
tado por el teniente de complemento de 
S A N I D A D , M ' I L I T A R D. Carlos Car-
bó Campillo, afecto al tercer Grupo de 
la segunda; Comandancia de dicho Cuer-
po. he resuelto autorizarle para que ¡as 
prácticas que está efectuando en el refer í - ' 
do Grupo, las continúe en el primer Grupo 
de la mencionada Comandancia, en Za-
ragoza, por razones de estudio, sin de-
recho a haber ni emolumento alguno, 
con arreglo a lo que preceptúa el a r -
tículo 456 del vigente reglamento de re-
clutamiento. 
Lo comunico a V. E. pa ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
P R O C E S A D O S 
E x c m o . Sr . : C o m o consecuencia del 
escri to de esa división, de 7 del m e s 
actual , he resuel to q u e el mús ico de 
segunda de; re¡gimieiito de I n f a n t e r í a 
M'érida n ú m . 29, D. I s idoro Ma'galla-
nes Rubio , pase a la s i tuación dg " p r o -
cesado" . con residencia en El Fer ro l 
f C o r u ñ a ) , con a r r eg lo a lo que de t e r -
mina él a r t í cu lo noveno del decre to de 
7 de sept iembre ú l t imo (D . O. nú-
m e r o 207). 
L o comiunico a V. E . para su co-
noc imien to y cumpl imien to . Madr id , 
21 d e ab r i l de '19 .^6 . 
MASQUELET 
Señ-or General de la octava división 
orgánica . 
Seña r I n t e r v e n t o r central de Guerra . 
176 de abril de IQ36 D. O • nuffi. 
R E C O M P E N S A S 
Circular. Excrao. S r . : Vista Ja pr-O: 
puesta formulada por el Alto iComisaíio 
de Bs-paña en Marruecos, a favor del 
comandante y teniente de I N F A N T E -
RIA, respeotivameote, D. Juan Fernán-
dez Aceituno y D. Vaterio Arnal Sena 
iwr los distinguidos servicios prestados 
en el territorio de Villa Cisneros, co-
operando con su acertada intervención a 
los fin'es de ijenetración pacífica que se 
pretendían; de acuerdo con eJ favorable 
dictamen emitido por el 'Consejo Supe-
rior de la Guerra y en uso de las atr i -
buciones que me confiere eil .párrafo no-
veno del artículo primero del decreto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
de 2 de noviembre pasado; he resuelto 
conceder al j e f e y oficial citados la cruz 
de segunda y primera clase, resipeotiva-
iriente, del Mérito Militar, coiu distintivo 
blanco, sin pensión, tpor' hallarse com-
prendidos en los preceptos del vigente 
reglamento de recom^pensas en tiempo de 
•paz, de 26 de mayo de 1920. 
Lo comunico a V. E. para su cdno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 d t 
abril de 1936. 
Señor. . . 
MASQUELET 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Excmo. S r . : De acuerdo co«i lo pro-
puesto por la Intervención central Je 
Guerra, he resuelto clasificar en el suel-
do mínimo de sairgeeto, de 1.2217 pesetas 
anuales, a par t i r de i . ° de marzo de 
193Ó; a-l caibo de banda, José Morcillo 
Dávila, con destino en el regimiento de 
Infantería Canarias núm. 11. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimieníto. Madrid, 16 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Comandante Militar de Canarias. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención central de 
Guerra, he resuelto clasificar en el suel-
do mínimo de sarigeirto, de 1.227 -pesetas 
anuales, con antigüedad de 30 de marzo 
de 1931^ 1 y efect"? . cccoómicüs desdi' 
prim'sro de abril actual, al cabd de 
cornetas, Federico Barroso Gómez, con 
destino en el batallón de Montaña Ciu-
dad Rodrigo núm. 6. 
comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 d< 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la quinta divi.sión or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R O . S 
Exc ino . Sr . : H.e resue l to conceder 
el re t i ro p a r a . Sevilla, al profesor ma-
yor del Cuerpo de E Q U I T A C I O N 
M I L I T A R , D. He rmóf í enes H e r r á n -
dez Alvarez, con des t ino en el ba ta-
llón- de Zapadores Minadores n ú m . 2, 
por b a b e r cumpl ido la edad reg lamen-
taria ipara obtener lo jl día 19 del ac-
tual, causando ba ja p o r fin del pre-
.iente mes, en el C u e r p o a que per-
tenece, y ihaciéndosele por la Direc-
ción .general de ia Deuda y Clases pa-
sivas, el seña lamiento de haber pasi-
vo que le c o r r e s p s n d a . 
L o c o m u n i c o a V. K. pa ra su co-
noci iniento y cumpl imiento . Madr id , 
21 de abril de 19.36. 
ÍMASQUEI.E'I 
Si'ñoT General de la se.gunda división 
orgánica.. 
Señ'or In t e rven to r centra l de Guerra . 
\ ' U E R . T A S A L S K . R I V I C I O 
Excmo. S r . : Visto el certificado facfil-
tativo remitido por V. E. relativo al 
alférez de S A N I D A D M I L I T A R (es-
cala única), D. Antonio Ayala Alvaro, 
de reemplazo por enfe rmo en esa división, 
y resultando que se encuentra en condi-
ciones de prestar servicio, he resuelto 
concederle vuelta a act ivo; quedando 
en la situación de disjwnible forzoso en 
la misma, en las condiciones que deter-
mina el airtículo tercero del decreto de 
7 de seiJtiembre de 1935 <D'. O. núme-
ro 207), a partir del día zs de marzo úl-
timo. 
_l-. j comunico a V. E. .para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 -áe 
abri.l de 193Ó. 
MASQUELET 
Señor Generajl de la séptima división or-
^ gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D I S P O N I B L E S 
Cirnihir. Excmo. S r . : H e resuelto 
• ly.v el comadante de E S T A C O 'MA-
"i OR, D. José Loma Grinda. que ha ce-
.-adíi t-n el cargí, de ayudante de órile-
de S. E. el Presidente de la R t p ú -
decrete de 16 del corriente mes 
d i . O. núm. 80), quede en la situación 
(le :li.ípc;nib1e forzoso en la primera divi-
.sión, con el derecho preferente que se le 
-on. frie |x)r orden circular de 17 del ac-
tual fD, O. núm, 01). 
,Lo comnunico a V. E. para su o 
minto y cumplimiento. Madrid, 
abril de iy3C. 
iVÍAsgiitu 
Señor. . . 
S E G U N D A S E C C I O N 
D I S T I N T I V O S 
Excmo. S r . : Vista la propuesta ÍOIL 
lada por la Escuela de Aplicación dti 
balleria y de Equitación del BjírcilJ 
resuelto conceder la adición de una t 
de oro sobre el distintivo del Profes 
do que posee al capitán de CABA 
RIA, Profesor de dicho iCentro , 
señanza, D. Pedro ^ Fernández Eoj 
por reunir .las condiciones que ' 
Ce la orden circular de 21 de 
1931 (D. O., núm. 112), y compi 
el decreto de 28 de junio último ( 
OFICIAL n ú m . 148 ) . 
Lo comunico a V. E. para su 1 
miento y cumplimiento, Madrid, 
abril de 1936. 
MASQUEIJ 
Señor General de la primera di« 
orgánica. 
Excmo. S r . : Vista la propuesta I 
mulada por la Sección de ArtilleriiJ 
Campaña de la Escuela Central de F 
del Ejército, he resuelto conceder 
tintivo de Profesorado a que se ré 
¡a orden circular de 21 de mayoj 
1931 ÍD. O. n ú m . 112.), al capitán; 
niente de A R T I L L E R I A , D, Ta 
Reneses Hernández y don Anta 
Edlianove 'Guzman, destinados ea i 
oho Centro de enseñanza, por rcmrS 
condiciones que establece el decreto ij 
de junio del pasado año (ü. 0.1 
mero 148). 
Lo comunco a V. E . para su cc» 
miento y cumplimiento. Madrid, 
abril de 1936. 
MASQUEIÜI 
Señor General de la prinier;i divi?-' 
orgánica. 
J I ' N T A F A C U L T A T I V A DE 
T E N Q E N i O I A 
Circular. Excmo. S r . : He rew 
le acuerdo con lo que preceptúan^ 
órdenes circulares de 11 y 3'i ^^  
de 1931 (D. O. núm.s. 154 y V") ' ' 
i.n-ar vocal de la Junta facultativa de j 
ler.dencía, al coronel D. Alberto Pf] 
Cabella, con destino en la Inter.*'? 
-Mi.'litar de la primera división rga»^  
i-o comunico a V. E . ' pa ra su cor" 
ni 'ehto. y cumplimiento, Madrid, " 
óbril de 1936. 
MASQUÉIS | 
Señor. . . 
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Dirección de iVIaterial e 
industrias iVlilitares 
L A B E R E S . — M O Z O T Í D E F A R M A -
C I A M I L I T A R . — S U E L D O S 
Circular. Excino. Sr . : He^ tenido a 
bien disponer que la orden circular de 
de abril de • 1932 (C. L. núm. 229).. 
iue esta'blccia los haberes que en la ac-
tualidad cobran los Mozos de Farmacia 
estinados de plantilla en el La'boratorio 
I' Parque Central de Farmacia, Farma-
cias Militares y Depósitos "de Mídica-
icntos, sea modificada en el sentido de 
cromentar los haberes de este perso-
en dos pesetas diarias, eJevándose. 
bcr tanto, a ocho pesetas los de entrada 
hueve pesetas a los diez años, diez pesetas 
los quince, once peseitas a los vein-
| e y doce pesetas a los veinticinco añcs 
haiber máximo diario, aumentos 
5ue no se harán efectivos hasta que 
san incluidos en presupuesto los crédi-
jos necesarios para satisfacerlos, a cuyo 
Hecto por la Intendencia ¡Central se 
findrá en cuenta este aumento para in-
tluirlo en el primer proyecto de pres»a-
pue&to que se redacte. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. 'Madrid, 17 de 
bri! de 1936. 
MASQUELET 
leñor... 
)irección General de Aero-
náutica 
A S C E N S O S 
Circular. Exicmo Sr . : He resuelto 
Ironiover al empleo de sargento del Ar-
a de AVIACiION M I L I T A R al cabo 
a misana Fortunato Rodríguez Mar-
líz. p:r hallarse acogido a los bene-
icios de la orden circular de 4 de no-
wnibre de 193,1 (jD. o . núm. 247) y en-
"trarse declarado apto para el ascen-
, desfrutando en su nuevo empleo la 
igueidad de primero de octubre de 
«2, colocándose en el escalla fó«i de sar-
tas entre D. Ramón Jáudenes Alva-
y I>. Rafael! García Martín v que-
dando supernumerario en dicha " Arma 
tanto ocuipe la primera vacante 
prcduz:ca. 
comunico a V. E. para su conoci-
mienitu y cumplimiento. Madrid, 20 de 
abril de 1936. 
S í^'ñf 
M.\SQUEI.E'I . 
C L I C E N C I A S 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de Ingenieros, pi-
lota y observador de aeroplano, en si-
tuación de •• Eventualidades" del Arma 
de Aviadó-n Militar, D. Francisco Ig!; 
sias Brage, he resuelto coac^er le do 
meses de licencia por asuaitcs prcspios 
para Eil Ferrol (Coruña), con arreglo ;; 
las instrucciones de 5 de junio de 190.= 
(C. L. núm. loi) . 
Lo comunico a V. E. para su con-ci 
mlerto y cumplimiento. Madrid, -20 .de 
abvl! de 1936. 
MASQUELET 
Síi'ior Director general de Aeronáutica 
Señor Genera! de la ocfeva división <.r-
gánica. 
PERiMJSOS 
Excmo. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el cato mecájiic.., co.n destine 
en las tropas' de los Servicios de Mate-
rial e Instrucción de! 'Arana de AVIA-
CíOiN MI'LiITAR, Roberto Gutiérrez 
Ruiz, he resue'Jto concederle un mes dí 
permiso para Melilla, con arreglo a la: 
instrucciones de S de junio de 1905 (Co 
lección Legislativa núm. la : ) . 
La ccin-''.uiico a Y. E. para su conoci-
miento y cumpliin-ziento. Madrid, 20 íl'C 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Di,rector general de Aeronáutica. 
Señor Jefe Super-pr de .las Fuerzas Mi 
ilibares de Marruecos. 
Exícnio. Sr . : Aicced-^ndo a lo solici-
tado por el cabo m,s'cáinico, con destino 
en las Tropas de los Servicios de Ma-
terial e Instrucción del Arma de AVIA-
CION M I L I T A R , Francisco Rojo Ga-
rrido, he resuelto ccicederle un mes de 
permiso para Toledo, c< n arre.glo a las 
instrucciones de 5.de junio de 1905 (CÍI-
lecciÚH Legislativa núm. :ÍH.) 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimieiit.. Madrid, 20 de 
abril de 1936. 
MASQL'ELET 
Señor D'ireotor general de .-Vercnáutica. 
S-eñor Genecaí de ia primera división 
orgánica. 
S U E L D O S . H A B E R E S Y GRATI-
F I C A C I O N E S 
Excmo. Sr . : Vista la propu-fsta for-
mulada por E. a favor del con-jandan-
te con destinó en c! Arma de AVIA,-
CIO'N M I L I T A R , D. Alfonso Fanjul 
Go-ñi, he resuelto concederle k gratifi-
cación de Industria, a partir de primero 
del corriente mes de abril, por hallarse 
comiijrend'do en los preíeiptos del ar-
tículo 43 del vigeíite Reglam.ento de Ae-
r c n á u t i ^ Militar, aprobado por decreto 
d; 13 de julio de 1926 (O. O. n-úm. 159). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento Aladrid, 20 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de A"erf:oáutica. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que la orden 
de este Departamento de 6 de marzo •úl-
timo ÍD. O. núm. 55), j o r la que se con-
cedía la gratificación de mando y ser-
/ició en filas al teniente de I N F A N T E -
RIA, piloto, y observador, de aeroplano 
con destino en las Fuerzas Aéreas ^de 
•Africa, D. José Compagni y Fernán-
dez Bernal. se considere am.pliada en el 
sentido de que su percibo deberá empe-
zar a partir de 'la revista de Comiisario 
del mes de octubre último, piimera que 
pasó con el mando en 'propiedad de ia 
unidad armada del. Aeródromo de Te--
tuán; debiéndose rendir, por lo que res-
pecta a los devengos del año anterior, !a 
oíKjrtuna adicional al ejercicio cerrado 
correspondiente. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr'd, 20 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Director general de Aeronáutica 
• "íí. 
•áÉ&Éi 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
MiD-isterio de Hacienda 
Circular. .Exorno. Sr.: Este Minis-
t€iio ha acordado que los aspiramtes 
a cubrir plaza-en el inst i tuto de Ca-
rabineros, aprobados en los últimos 
exámenes, cuyo resultado se publicó 
en la Gaceta de Madrid núm. 186, de 
•5 de julio último, que figuran en la 
relación siguiente, que comienza con 
Luis Arroyo Repiia y termina ~on 
Juan José Pérez Ürrea,' causen alta 
definitiva en las Comandancias que a 
ca'^a uno se Ies asigna. 
Estos indiriíiduos, eh el plaxo de un 
mes, contado desde la fecha de la pu-
blicación de esta orden en la Gaceta de 
Madrid, se presentarán a ser filiados 
cualquier día hálbij, en las cabeceras 
de Comandancia más próximas a su 
residencia, o en la de destino; sobre-
entendiéndose que renuncian a su pase 
a,l Insti t t^o si dejan de hacerlo en el 
ililazo indicado, salvo cuando -justifi-
quen que la no presentación ha sido 
ocasionada jjor fuerza mayor. 
Lo.s v':;' Comandancia tendrán 
presente para sí cum.plimiento de esta 
orden todas .?..s d:s.po,sicio:nes que ri-
gen en la ^^ateria, especialmente el 
Aviso oficial publicado en El Guia de! 
Carabinero de 21 de mayo del pasado, 
sobr¿ incorporación ,a los Colegios; 
exceptuándose de los requisitos de 
examen y talla a 'es tos individuos, to-
da vez que se han llenado por el Tri-
bunal nombrado al efecto. 
También se tendrá presente, tanto 
por dichos jefes de Comandancia co-
mo por los interesados, que los certi-
ficados de conducta y antecedentes 
penales tienen un plazo de validez de 
tres meses, siendo preciso renovarlos 
a; presentarse a ser filiado.= . si estu-
vieran caducados. 
ILo conmnii^o \ V- E. para su co-
nocimiento- y efecto.í. Madrid. 2ii de 
a;bri! de IU36. 
p. D., 
I ENRIQUE RODRÍGUEZ M \ T A 
Señor... 
RELATLÓN QUE SE CITA 
.illas como carabineros d'e ínfan'ería 
Primer grupo 
Luis .Arroyo Pe¡)i!a. cab'o del regi-
miento Infantería La Victoria núme-
ro í:;. a h décima Comandancia (Al-
.gecírasl. 
Juan Aílcn-.'.- . nrinie;-, .cal).!'del re-
gimrientp Infantería de ['avia núme-
ro 15, a la novena (fracción de Es-
tt 'poua). 
Antonio Ay.lló Gómez, cabo del re-
gimiento Artillería núm. 1, a la dé-
cima (Algeciras). 
José Barranco Gavira, paisano resi-
dente en San Roque (.iCádiz), a la 
décmia (Algeciras)'. 
Vicente Barrios Haitoa, paisano re-
sidente, en Huelva, calle Garci-Fer-
nándcz, núm. 9, a ¡a. décima (.Alge-
ciras;. 
Ju-io Barroso González, cajbo de 
regimiento Infantería de Pavía núme-
r o 15, a la novena (fracción de Este-
pona;'. 
Antonio Blanco Layunta, sargento 
del batallón de Montaña Careliano nú-
mero 4, a la décima tAlgeciras) . 
Manuel Barrios t'^l Río, paisano re-
sidente en Madrid, paseo de Extrema-
dura, núm. 112, a la décima (Alge-
ciras). 
Cristóibal Carrasco Pacheco, soldado 
del Grupo Escuela de Información y 
Topografía de Artillería, a la décima 
(Algeciras). 
Sant iago 'Castillo Infantes, ¿abo del 
disueltó regimiento Infantería núme-
ro 43, a la novena (fracción de Es-
iepuna)- i 
Dositeó Castro Díaz, cabo del regi-
mientr- Infantería Zamora núm. 8, a 
¡a décima (Algeciras). 
Segundo grupo 
• José García de la Rasilla y García 
de los Ríos, educando de música del 
regmiiento Infantería San Marcial nú-
m t r o 30. a la novena Comandancia 
(fracción de Estepona). 
Manuel P — - u e z VázKmez. solda-
do del batallón Cazadores de Las N.'i-
vas núm. 2, a ¡a décima (Algeciras). 
Manuel Fernández Calderón cafeo 
de! regimiento Vitoria núm. 17 a la 
décima .Algeciras). 
Fernando I'^lesia-s Brun, soldado del 
ííimiento Infantería Zaragoza ntime-
• I-', a !a décima (Algeciras). 
P-UCiano Fernández Tejo, soldado 
del reginr.ento . Infantería Zaragoza 
núm. 12. a la décima (Algecira.i). 
Manuel Peralta Navarro .soldado 
üel regimiento Infantería Cd.vadonpa 
núm. 31, a la décima (Algeciras). 
•Antonio Sáí nz Ra.rrendero. caíbo de' 
rt-gi,miento de Tran.imisíoncs. a la dé-
CMiia (Algeciras). 
Evencio Bañeras Vargas, . soldado 
de! regimiento Infantería Covadon"-i 
núm. 31. a ia lo-^ (Algeciras). 
•Anscl Pciró Gorri, soldado del T:>e-
po.silr. de Caiballos sementales núme-
ro 5. a !a lo.'' (.-Mgeciras). 
Juan José Pérez l ' r r c a . . soldado de 
Aviariói! Militar, a 'a 10.® (A!r»ci^ 
•"as!. , 
(De la Gaceta núm. 113) 
Lviiuisterio de la Goberna-I 
ción 
Excmo. Sr.: En vista de lo soiitiii-1 
do por el teniente de' Infantería, CMI 
destino en el Cuerpo de SeguridiJ, [ 
D. Alfredo Girbal Dueñas, 
Este Ministerio ha resuelto conct-| 
derle la eliminación de la lista dt ÍÍ-
pirantes a ingreso en la Guardia Ci-
vil. 
Lo digo a V. E. para su conocimiet-1 
to y efectos. Madrid, i'; dt abiil] 
de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Ministro de la Guerra e Ins-I 
pector general de la Guardia Civill 
Excme. Sr.: En vista de lo solicil 
tado por el teniente de Infantería, coij 
destino en el -batallón Cazadores 
Serralllo núm. 8. D. Vicente Gutit-| 
rrez Armajach, 
Este Alinisterio ha tenido a bien 
cederle la eliminación en la escala 
aspirantes para su ingreso en la Guai| 
dia Civil. 
Lo digo a V. E. para su conocim¡ai-| 
to y efectos. Madrid, 15 de abril iii| 
1936. 
CASARES QUIROG-I 
Señores Ministro de la Guerra e Iiii-I 
pector general de la Guardia Cí\ill 
Excmo: Sr. : En vista de lo solici' l 
tado por el teniente de Infantería, con [ 
destino en el Grupo de Fuerzas Rf 
lares de Ceuta núm. 3, D. Fernando | 
Rodríguez Romera, 
Este 'Ministerio ha tenido a bien con-
cederle la eliminación en la escala ít | 
aspirantes para su ingreso en la Guar-
dia Civil. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 15 de abril * 
1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Ministro de la Guerra e Iif 
pector general ,dc la Guardia Civil 
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitai!» | 
por el teniente de Infantería, con 
tino en el regimiento I.epanto nú""' | 
ro 2. D. Eduardo López Puertas, 
Este Ministerio ha tenido a bien coH 
c«deHe la eliminación en la escala ® 
aspirante.s para su ingreso en la GM'' | 
dia Civil. 
J). o. nám. (H 23 de abril de 1936 179 
Lo digo a V. E. para su coii*cimiea-
!to y efectos. Madrid, 15 cl= abril de 
;Í936. 
CASARES Q U I R O G A 
eñores Ministro de la Guerra e Ins-
pector general de la Guardia Civil. 
Excmo. Sr.: En vista de lo scilidtado 
ior el teniente de ese Instituto, con 
lestino en la Comandancia de Ciudad 
Reall, D. • Wenceslao López Ailiraodóvar, 
Este Ministerio ha resuelto conceder-
fje el retiro para Ciudad Real, con el 
faber pasivo que le pueda correspon-
Ber, como comprendido en la ley de 9 
J e marzo de 1932 {Gaceta núm. 71), 
cual causará baja en el referido Ins-
tituto por fiii del corriente raes. 
I Lo digo a V. E. para su conocimien-
y efecto». Madrid, 17 de aibril de 
|P3'>. 
CAS. \RES Q U I R O G A 
Icñor Inspector general de la Guardia 
1 Civil. 
Excmo. Sr.: Declarado inútil para el 
:rvicio de las armas por el Tribunal 
lédico militar" correspondiente el guar-
ía de ese Instituto, con destino en el 
Tercio, Pedro Molcro Martínez, 
Este Ministerio, en virtud de lo pre-
;pfuado por . el de Guerra en orden 
13 de _ diciembre del • año anterior 
0. núm. 297), ha resuelto cause 
ija en dicho Instituto por fin del pre-
nte mes, debiendo formalizarse la co-
•espondiente propuesta de retiro para 
|que por la Dirección general de la Deu-
1a y Clases pasivas le sea hecho el se-
ialamiento de los haberes pasivos que 
medan corrcsponderle. 
MLO comunico a V. E. para su conoci-
"^lento y demás efectos. Madrid, 16 de 
inl de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
ieñor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. Sr.: Declarados inútiles para 
' servicio de las armas por los Tri-
«'Adieos militares correspon-
' Instituto, con 
aestino en las Comandancias de Huesca 
a'» 
li •••i : 
nir % 
0 
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1 1 •.'Ji 1 
y Córdoba, respectivamente, D. Juin 
Pérez Sánchez y Domingo Gálvez Gil, 
Este Ministerio ha resuelto causen 
baja en dicho Instituto por fin del mes 
de marzo último y pasen a fijar su re-
sidencia en Barcelona y Córdoba, de-
biendo formalizarse las correspondien-
tes propuestas de retiro para que por 
la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas les sea hecho el 'señala-
miento de los haberes pasivos que pue-
dan corresponderles. 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 16 de 
abril, de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
Señor In.spector general de la Guardia 
Civil. 
; L* c«Baunic« a V. E. para com«ci-
riiiento y demás eíecios. Madrid, ló 
•de abril de 19,36. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. 
•Excmo. Sr. : Declarado inútil para el 
servicio de las armas por el Tribunal 
módico militar correspondiente • el guar-
dia primero de ese Instituto, con dest^-.o 
en la Comandancia de Valencia, inte-
rior, Frai'xisco Bolinches Expósito, 
Este Ministerio h:i resucito cause ba-
ja en dicho Instituto por fin del mes 
de marzo último y pase a fijar su re-
sidencia en Valencia, debiendo forma-
lizarse la correspondiente propuesta de 
retiró para que por la Dirección ge-
neral de la Deuda -y Clases pasivas le 
sea hecho el señalamiento de los ha-
beres pasivo.s .que puedan correspon-
derle. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, ¡7 do 
abril de 1936.. . 
P . D . , 
J U A N J . C R E M A D E S 
Señor Inspector general de !a Guardia 
• Civil. 
Excmo. Sr . : La orden de es.te Minis-
terio fecha 7 del actual, inserta en la 
Gaceta número 101, por la que se dis-
ponía la iba?.a en ese Instituto por fin 
del mes actual del Guardia, con destino 
en la Comandancia de Granada, José 
Aranda Martínez, se entenderá .rectifi-
cada en el sentido de ser la baja por fin 
del mes de marzo último y no por fin 
del presente mes, como en la misma 
se consignaba, quedando subsistentes los 
demás preceptos fijíidos en la citada or-
den. 
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha re-
suelto declarar aptos para el ascenso 
al empleo inmediato, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los jefes y 
oficiales de la Guardia Civil comprendi-
dos en la siguiente, relación, que principia 
con D. Antonio Alvarez Osorio Barrien-
tes y termina con D. ^Vicente Cidohcha 
Aguilar, ^ r reunir lás condiciones re-
glamentarias. 
^Lo comunico a V. E. .para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
abril de 1936. 
CASARES Q U I R O G A 
Señor Inspector general de la Guardia 
Civil. ' ' 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coroneles 
D. Antonio Alvarez Osorio Barrientos 
D. Pedro Romero Basart. 
Comandante 
D. Fernando Vázquez Ramos. 
Capitanes 
D. Alberto Rodríguez Cubero. 
'D. Vicente Debesa- Campos. 
Tenientes 
D. José Vivancos Crespo. 
D. Agustín Rubio San Juan. 
D. Alejandro Castillo Sáiz.. 
D. Mariano Ferrer López. 
D. Cayetano García Castrillón. 
D. Miguel Lozano Gutiérrez. 
Alféreces 
D. Enrique Canales Lorenzo. 
D. Pedro Gay Montero. 
D. Gerardo García-Fernández . 
p . ' Vicente Cidoncha Aguilar. 
(De la Gaceta núm. 113) 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y TAI.tBP.Ks TIEL M I . 
KISTES RO CE LA GNFRI!.\ 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
. > 5 . ' 5 
S U S C R I P C I O N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 
Al Diario Oficial ... 
A la Colección Legislativa.. . 
10,75 
8 , 5 0 
2,75 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 21,50 
Al Diario Oficial 17,00 
A la Colección Legislativa.. . S,50 
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Las-suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se ser-
virán números atrasados ni se 'hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará ei 
número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
Las .'•eclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los le-
ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las del D I A K I O OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual,período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su 
poder. 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dw 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán at-endidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0 , 5 0 pesetas cada número del D I A R I O O F I C I A L o piiego de Colección 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de D I A R I O S O F I C I A L E S como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el D I A R I O O F I C I A L en cabeza de la primera plana, y ' los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
lif Publicaciones oficiales que se hallan de venta en esta Administración 
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<' s Diario Oficial 
Tomos de todos los años.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
año 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
Colección Legislativa 
Tomos de fodos los años.—jVños 1881, 1884, 1885, = 
1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, ^inclusive, a lO pese ; 
tas el tomo encuadernado, en rústica; 14 en holán- | 
desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho-
landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
pesetas uno. 
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La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos loi 
r>edidos de D I A R I O O F I C I A L y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del D I A R I O OFXCIAI. 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
. ^•NIUIUINIIIINIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIII'I.iiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiMiniMiiii 
I A N U N C I O S : i 
H — 
i LOS O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A LOS I 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
= Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del D I A R I O OFI- | 
i C I A L del Ministerio de la Guerra ' = 
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